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Apresentação 
 
O número 10 da revista Extensão em Foco traz artigos que demonstram 
a diversidade possível de ações, no âmbito da Extensão Universitária, em 
distintas área de conhecimento. 
O primeiro artigo, Agência Experimental como Projeto de Extensão 
Universitária, aborda a criação da agência experimental do Curso Superior de 
Tecnologia em Comunicação Institucional da Universidade Federal do Paraná, 
com as implicações da necessária articulação entre ensino, pesquisa e extensão 
na formação, neste caso, desenvolvida com os estudantes. 
No trabalho Bullying: análise do comportamento e mudanças de hábitos 
nas relações entre crianças em uma comunidade escolar, os autores tratam de 
ações realizadas em uma escola de Ipatinga – MG, envolvendo diagnóstico do 
problema, ações propostas e seus resultados. 
Em Educação permanente de professores: a reflexão-ação na promoção 
da alimentação saudável nas escolas, os autores abordam a temática da 
alimentação saudável, com a oferta, pelo Departamento de Nutrição da 
Universidade Federal do Rio Grande do Norte, do curso “Formação do Formador 
em Educação Nutricional” a professores de uma comunidade pesqueira, 
discutindo a relevância e resultados desta iniciativa. 
O artigo Representações sociais de crianças sobre o lixo: análise de 
resultados de um projeto de educação ambiental, os autores discutem, como o 
título enuncia, resultados de um projeto desenvolvido na cidade de Rio Parnaíba 
– MG, onde está localizado um Campus da Universidade Federal de Viçosa. 
Nele, junto a estudantes de 5º ano de uma escola local. As ações educativas e 
participativas relativas à educação ambiental foram realizadas com 80 crianças, 
e a reflexão dos resultados obtidos visa a contribuir para futuras ações. 
No trabalho Gestação Vida: oficina educacional para gestantes com 
abordagem multiprofissional em uma Unidade Básica de Saúde da cidade de 
Manaus, são apresentadas ações desenvolvidas no âmbito de um projeto de 
extensão, por estudantes residentes da Residência Multiprofissional em Saúde 
do Hospital Universitário Getúlio Vargas (HUGV), em Manaus, junto a gestantes 
da comunidade, visando a educação em saúde. 
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No relato Caixinhas do MAE: encontros entre o público e o acervo 
museológico, este material didático, criado pela equipe do Museu de Arqueologia 
e Etnologia da Universidade Federal do Paraná, é apresentado, destacando-se 
a preocupação de exploração do acervo museológico por meio de outros 
sentidos além da visão, contemplando assim também estudantes com 
necessidades especiais. 
Finalmente, no texto Universidade Federal do Paraná: uma oportunidade 
real de cultura e arte, a autora apresenta iniciativas da Coordenadoria de Cultura, 
da Pró-Reitoria de Extensão e Cultura da UFPR, que contribuem para o acesso 
da comunidade interna e externa à Universidade, a cultura e arte. 
Esperamos que este conjunto de trabalhos possa suscitar reflexões 
acerca da Extensão Universitária e de possibilidades de seu desenvolvimento no 
âmbito acadêmico. 
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